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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran yang Dilakukan Perusahaan Dendeng Aceh Gunung Seulawah dalam
Memenuhi Kebutuhan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh perusahaan
Dendeng Aceh Gunung seulawah dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Penelitian ini menggunakan teori AIDDA (Attention,
Interst, Desire, Decision, Action). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan deskriptif secara wawancara
mendalam dan observasi. Dari hasil penelitian , strategi yang digunakan oleh perusahaan Dendeng Aceh Gunung Seulawah
menggunakan bauran pemasaran yaitu produk, harga, tempat, promosi sehingga memperoleh hasil yang baik. Strategi pemasaran
yang digunakan oleh perusahaan Dendeng Aceh Gunung Seulawah sudah memenuhi kebutuhan konsumen yaitu selalu menjaga
kualitas produk, memberikan pelayanan terbaik, mengutamakan permintaan konsumen, selalu menerima masukkan dan kritik dari
pelanggan. Disarankan perusahaan Dendeng Aceh Gunung seulawah tidak hanya menjual bahan baku daging sapi saja tetapi juga
menjual daging ikan karena tidak semua konsumen menyukai dendeng daging sapi terutama di luar Aceh. Perusahaan Dendeng
Aceh Gunung seulawah juga harus memiliki lokasi pembelian sapi yang tidak jauh, sehingga tidak menghambat pemasaran.
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